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К приоритетным задачам российского государства относится забота 
о детях, охрана жизни, здоровья, а также интересов несовершеннолетних [1]. 
Эта категория граждан наиболее уязвима, поэтому и нуждается в особом отно-
шении со стороны как руководителей государства, так и простых граждан. 
Для более подробного рассмотрения данного вопроса необходимо 
понять, что же подразумевается под понятием «ребенок». В статье 1 феде-
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рального закона дается следующее определение: «ребенок – лицо до дос-
тижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) [2]». В статье 38 Конститу-
ции Российской Федерации мы читаем, что «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства [1]» 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что несовершенно-
летний гражданин нуждается в защите, ввиду своих возрастных особенностей. 
Защита прав несовершеннолетних – это не только «система норма-
тивных правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершен-
нолетних», но и «деятельность системы органов по работе с несовершен-
нолетними [3, с. 34]». Для государства важно, чтобы все сферы жизни де-
тей были охвачены: и воспитание, и образование, и медицинское обслужи-
вание, а также социальное обеспечение и досуг. 
Рассматривая правовой вопрос защиты несовершеннолетних, мы не 
можем не отметить, что начиная с 1993 года в Российской Федерации при-
нято более 200 нормативных правовых актов, затрагивающих все сферы 
жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их соци-
альной защиты, включая федеральные законы, указы Президента РФ, по-
становления Правительства РФ и др. Особенно важное значение имеет 
принятие следующих нормативно-правовых актов: 
Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Уголовный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» и др. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность получения образования в двух формах: в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, а также вне 
такой организации. Образование в семье, на ряду с самообразованием, от-
носится к последней форме. Главное отличие семейного образования от 
иных форм состоит в том, что именно родители берут на себя ответствен-
ность за создание всех условий для получения ребенком качественного об-
разования. 
По утверждению заместителя Министра просвещения В. Басюка, 
в начале 2020–2021 учебного года, не смотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, резкого увеличения числа детей на семейном обучении 
